









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































oru (2011) “Buddhist T
heories of Bodhisattva Practice 
as A
dopted by D
aoists. ” In Cahiers d
’E
xtrêm
e-A
sie 20, pp.28-29.
（
29
）　
大
正
三
三
・
三
八
七
頁
上
。
（
30
）　
韓
国
・
宝
物
二
〇
六
号
、
巻
一
・
二
七
丁
右
〜
二
八
丁
右
。
（
31
）　
続
蔵
一
│
三
四
・
三
〇
〇
丁
右
下
〜
三
〇
一
丁
左
上
。
（
32
）　
吉
蔵
の
『
法
華
義
疏
』
に
は
「
有
人
言
、
如
是
者
有w
三
種z
一
、
就p
仏
。
二
、
就
p
理
。
三
、
就w
阿
難z
（
大
正
三
四
・
四
五
四
頁
中
）」
と
あ
る
。『
理
趣
分
述
讃
』
の
三
種
は
仏
・
理
・
人
で
あ
り
、『
法
華
義
疏
』
の
説
は
第
三
を
阿
難
と
す
る
点
で
異
な
る
が
、
そ
れ
以
下
の
説
明
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
円
測
や
法
蔵
、
あ
る
い
は
『
理
趣
分
述
讃
』
以
外
の
基
の
著
作
で
は
、
長
耳
三
蔵
の
説
は
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
に
よ
っ
て
釈
す
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
法
華
義
疏
』
と
『
理
趣
分
述
讃
』
の
説
は
一
般
的
に
普
及
し
た
長
耳
三
蔵
説
と
は
相
違
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
長
耳
三
蔵
説
と
さ
れ
る
「
如
是
」
解
釈
の
成
立
を
考
え
る
上
で
重
要
と
思
わ
れ
る
。
（
33
）　
続
蔵
一
│
三
四
・
三
〇
二
丁
左
下
。
（
34
）　
韓
国
・
宝
物
二
〇
六
号
、
巻
一
・
九
丁
右
。
（
35
）　
大
正
三
三
・
三
六
三
頁
下
。
ま
た
、
註
三
三
に
示
し
た
『
解
深
密
経
疏
』
も
同
様
の
説
を
引
く
。
（
36
）　
韓
国
・
宝
物
二
〇
六
号
、
巻
二
・
二
丁
右
。
（
37
）　
韓
国
・
宝
物
二
〇
六
号
、
巻
二
・
二
五
丁
左
。
（
38
）　
船
山
徹
「
真
諦
の
活
動
と
著
作
の
基
本
的
性
格
」
八
五
〜
八
六
頁
・
註
一
一
三
、
参
照
。
（
39
）　
『
永
超
録
』
大
正
五
五
・
一
一
四
九
頁
下
、『
義
天
録
』
大
正
五
五
・
一
一
七
〇
頁
下
。
（
40
）　
遇
栄
の
生
存
年
代
に
つ
い
て
は
、『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
巻
八
・
三
八
八
頁
（
仁
王
経
疏
法
衡
鈔
の
項
目
、
佐
伯
良
謙
稿
）、
参
照
。『
法
衡
鈔
』
の
撰
号
は
「
唐
遇
栄
集
」
だ
が
、『
盂
蘭
盆
経
疏
孝
衡
鈔
』
の
序
文
に
は
「
宋
公
演
大
師
遇
栄
」
と
あ
り
、『
仏
書
解
説
』
は
後
者
を
支
持
す
る
。
（
41
）　
続
蔵
一
│
四
一
・
六
七
丁
右
下
。
（
42
）　
大
正
五
五
・
五
四
八
頁
上
。
ま
た
、『
続
高
僧
伝
』
に
も
同
様
の
記
載
が
あ
る
（
大
正
五
〇
・
四
三
三
頁
上
）。
（
43
）　
例
外
と
し
て
、
神
泰
撰
『
俱
舎
論
疏
』（
続
蔵
一
│
八
三
・
三
一
一
左
下
）、
栖
復
撰
『
法
華
経
玄
賛
要
集
』（
続
蔵
一
│
五
三
・
二
九
四
右
上
）
に
引
用
さ
れ
る
学
説
が
挙
げ
885（112）
ら
れ
る
。
（
44
）　
こ
の
「
通
因
」
の
説
明
は
、『
勝
鬘
経
』
自
性
清
浄
章
の
「
世
尊
。
如
来
蔵
者
、
無w
前
際q
不
起
不
滅
法
、
種w
諸
苦a
得p
厭p
苦
、
楽-w
求
涅
槃z
（
大
正
一
二
・
二
二
二
頁
中
）」
に
基
づ
く
。
（
45
）　
青
瘀
想
を
指
す
か
。
た
と
え
ば
、『
成
実
論
』
不
浄
想
品
に
は
「
又
此
行
者
以w
青
瘀
等
想q
壊w
一
切
身z
以w
壊
身q
故
不p
生w
貪
欲z
又
亦
現
見w
青
瘀
等
色z
問
曰
、
若w
実
未o
青
、
何
故
見p
青
。
答
曰
、
行
者
以w
信
解
力a
取w
此
青
相q
見w
一
切
色q
皆
為w
青
瘀z
（
大
正
三
二
・
三
五
〇
頁
上
）」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
三
種
想
発
心
説
の
文
脈
で
は
、
青
で
な
い
も
の
の
中
に
仮
に
青
の
想
を
見
る
と
い
う
不
浄
観
を
、
凡
位
に
あ
り
な
が
ら
仮
に
菩
提
の
想
を
見
る
仮
想
発
の
譬
喩
と
し
て
用
い
て
い
る
。
（
46
）　
韓
国
・
宝
物
二
〇
六
号
、
巻
一
・
二
七
丁
右
。
（
47
）　
大
正
三
三
・
三
八
七
頁
上
中
。
な
お
、
本
論
で
引
用
す
る
テ
キ
ス
ト
は
、
大
正
蔵
の
甲
本
（
宝
寿
院
蔵
本
・
平
安
時
代
写
本
）
に
依
拠
す
る
。
原
本
（
大
谷
大
学
蔵
本
）
と
字
句
の
異
同
が
あ
る
場
合
は
、
該
当
文
字
の
横
に
記
し
て
い
る
。
（
48
）　
大
正
三
三
・
四
六
五
頁
上
。
（
49
）　
『
仁
王
経
』
の
行
位
に
つ
い
て
は
、
羅
什
訳
で
は
伏
忍
の
三
十
心
を
「
十
信
・
十
止
・
十
堅
心
」
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、『
瓔
珞
経
』
の
行
位
と
の
対
応
が
問
題
と
さ
れ
た
。
一
方
、
不
空
訳
で
は
こ
の
偈
文
は
「
十
住
・
十
行
・
十
廻
向
」
と
改
め
ら
れ
、『
瓔
珞
経
』
の
行
位
と
の
会
通
が
図
ら
れ
て
い
る
。
良
賁
が
長
耳
三
蔵
説
を
引
用
し
解
釈
す
る
経
文
は
、
伏
忍
位
に
入
る
前
の
発
心
を
説
く
文
脈
な
の
で
、
不
空
訳
に
基
づ
く
な
ら
、
当
然
十
住
位
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
解
釈
の
余
地
は
な
い
と
言
え
る
。
（
50
）　
大
正
七
五
・
四
七
七
頁
下
。
（
51
）　
大
正
三
三
・
四
六
五
頁
上
。
（
52
）　
『
瑜
伽
師
地
論
』
の
十
三
住
と
『
仁
王
経
』
の
行
位
を
対
応
さ
せ
る
説
は
、『
円
測
疏
』
に
も
見
え
る
。
た
だ
、
円
測
の
解
説
は
簡
略
で
あ
り
、「
依w
善
戒
経
・
瑜
伽
四
十
七a
菩
薩
地
開
為w
十
三
住z
一
者
種
性
。
二
者
解
行
。
十
地
為p
十
。
仏
地
為p
一
。
即
名w
十
三z
如p
此
等
文
、
不p
可w
具
述z
（
大
正
三
三
・
三
八
六
頁
下
）」
と
す
る
の
み
で
あ
る
。
一
方
で
、『
良
賁
疏
』
で
は
よ
り
詳
細
に
論
じ
ら
れ
、『
円
測
疏
』
の
説
明
で
は
不
明
瞭
だ
っ
た
種
性
住
・
解
行
住
の
行
位
に
つ
い
て
、
種
性
住
を
十
善
位
、
解
行
住
を
伏
忍
に
配
当
す
る
説
を
提
示
し
て
い
る
（
大
正
三
三
・
四
六
四
頁
中
）。
（
53
）　
『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
巻
九
・
四
二
一
〜
四
二
二
頁
（
菩
提
心
義
の
項
目
・
水
野
弘
元
稿
）、
参
照
。『
菩
提
心
義
』
の
著
者
を
潜
真
と
す
る
説
は
、
古
く
は
杲
宝
（
一
三
〇
六
〜
一
三
六
二
）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
（
大
正
七
七
・
八
二
〇
頁
中
）。
（
54
）　
大
正
四
六
・
九
八
七
頁
中
。
（
55
）　
大
正
三
二
・
五
八
〇
頁
中
。
（
56
）　
大
正
二
四
・
一
〇
二
一
頁
中
。
後
述
す
る
が
、「
当
入
十
信
心
」
の
部
分
は
、
現
行
の
『
瓔
珞
経
』
で
は
「
当
入
十
住4
心
」
と
な
っ
て
い
る
。
（
57
）　
後
述
の
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
は
元
暁
・
法
蔵
の
註
釈
書
を
引
用
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
い
う
『
仁
王
経
』
と
は
、
羅
什
訳
『
仁
王
経
』（
大
正
八
・
八
三
六
頁
中
）
で
あ
る
。
（
58
）　
大
正
四
六
・
九
八
七
頁
中
。
（
59
）　
『
起
信
論
義
記
』
と
元
暁
の
註
釈
書
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
吉
津
宜
英
『
華
厳
一
乗
思
想
の
研
究
』
第
七
章
「『
大
乗
起
信
論
義
記
』
の
成
立
と
展
開
」、
参
照
。
（
60
）　
法
蔵
撰
『
起
信
論
義
記
』（
大
正
四
四
・
二
七
八
頁
中
下
）。
ま
た
、
元
暁
撰
『
起
信
論
疏
』（
大
正
四
四
・
二
一
九
頁
下
〜
二
二
〇
頁
上
）、
元
暁
撰
『
起
信
論
別
記
』（
大
正
四
四
・
二
四
〇
頁
中
）
に
も
同
様
の
註
釈
が
あ
る
。
（
61
）　
現
行
の
『
瓔
珞
経
』
で
は
、「
是
信
想
菩
薩
、
於w
十
千
劫q
行w
十
戒
法a
当p
入w
十
住
心z
（
大
正
二
四
・
一
〇
二
一
頁
中
）」
と
あ
る
。『
元
暁
疏
』
は
「
是
信
想
菩
薩
、
於w
十
千
劫q
行w
十
戒
法z
当i
入w
十
住
心a
入u
初
住
位n
（
大
正
四
四
・
二
二
〇
頁
上
）」
と
あ
る
が
、
文
脈
か
ら
考
え
て
十
信
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。
（
62
）　
『
起
信
論
義
記
』
に
は
「
信
成
就
発
心
者
、位
在w
十
住a
兼
取w
十
信z
（
大
正
四
四
・
二
七
八
頁
上
）」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
（
元
暁
撰
『
起
信
論
疏
』
の
該
当
箇
所
は
、
大
正
四
四
・
二
一
九
頁
下
〜
二
二
〇
頁
上
）。
こ
れ
は
、
信
成
就
発
心
は
信
心
を
修
習
す
る
と
い
う
行
に
よ
っ
て
初
住
に
入
る
た
め
、
位
と
し
て
は
十
住
位
で
あ
る
が
、
行
と
し
て
は
十
信
を
兼
ね
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
